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ОБРАТНАЯ ЗАДАЧА 
ДЛЯ ЭЛЛИПТИКО-ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО 




fi(x), у> О, 
Lu = Uxx + (sgn у)и,111 - Ь2 11 = f(.7:, у) = !2(х), у< О, (1) 
в области D = {(:r., y)IO < х < 1.-а <у<#}, где а: > О , 
f3 > О, Ь ~ О - заданные дсйствитслы1ыс числа. 
Обратная задача. Пт'1т-и в област.u D фун·11:-ции и(х , у) 
и f(x, у), уdовлс·rщюz1я10щ·1tс услuви.я .м: 
·и(х,у) Е C 1(D)nC2 (D_ UD+) ; fi(x) Е С(О, l)nL[O, l/ ,i = 1.2 ; 
Lu(x, у) = f(x, у). (х, у) Е D_ U D+; 
и(О, у) = u(l, у) =О; 1.t(x, -о:) - и(х, /)) = ЧJ(х) ; 
иу(х, -о:) = ф(х); иу(.'Е, jJ) = h(x) : и(х, (1) --= .Q(x) , 
где <р(х) , ф(х), h(x). g(x) :юuт-1.ные достаточно ?.лщ)1.:11Р. 
фуикv,1щ ip(O) = <p(l) = О, ф(О) = 1;:(1) = О" g(O) = _q(l) = 
=о, h(O) = h(l) =о, D+ = Dn{y >О}. D .. = Dn{y <О}, 
О < d < (3 - заданное дсйствитслыюс •шс;10. 
Iv1етодом снектра.;1ьных раз;южени1! решение 3ада'!Н опре­
деляется в виде суммы рядов: 
+оо 
и(х. у) = J2 L щ(у) sin(7rk.т) , 
k=1 
Г. !-'. Ю!IУСОВЛ 
+х 
f1(:c) = v2 l:: fil.- sin(1Гkx), i = 1, 2, 
k=I 
akel'~Ч + bke-JlkY - Ji;' у> 0, 
µk 
( ) ( f 2k - f1k) Uk У = ak + bk + 2 cos(µky)+ µk 
+(щ, - Ь1,,) siп(µ.ky) -1?f.., у< О, µk 
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где коэффиц11с11ты ak, bk, !11.: и f2k опрс:~сляются по форму-
лам 
µk'f'k siп µ)Jxe1'k 13 - Фk cos µkaeµk/3 + hk (1 + sin µko:eµkf3) 
bk '-""' Л(k) ' 
J _ 2 [ (µk~k siп µka: - V'k cos µka) ch µk (/3 - d) ik - µk Л(k) + 
h1.;(2chµkd + sinµkashщ(/3- d)) 
+ Л(k) -
_9k(siп 2JLJJlchµkf3- cos2µko:shµk,в- 2siпµka)] 
Л(k) ' 
f _ 2 [ 2µk<fJk sin µka:( ch µkd - 1 )ePkf-J 2k - µk Л(k) + 
ф1,,(cosщael'k ~1 (2 - cl1µkd) - e2J•kf3 -1) 
+- Л(k) + 
2µk9k siв µ1.;0: sh µ1.;/3(2 cos µ1.;а t- e-J•k i1) 
+ Л(k) + 
2/ik(siн µka(sЬ 111.;(J - d)-sЬ µk,8) + cos µka ch µkfЗ+сЬ µkd - 1 )] 
+ Л(k) 
пrи условии , •rтu прп всех k Е N 
(2) 
Р . !'. ЯМАТU!З 
здесь 'Pk, 1/1k, 9k и h1.; -- коэффицие111ъr рюложенпя соотвст­
ственнu функций ср(х), ·ф(х), g(;r) и li(x) в ряд Фурье пu си­
стеме { J2siп(1Гkх)} на, нрuмсжутке [О , 1]. 
Теорема. Если су·щсrищуеrп. pc-11Lr:1шc обрат:пой :заdачи. J.:iя 
уравuс1/.1J,Я (1), то они сдпнсиюсини, 11:огd11 при. щ:е:1.: k Е N оы­
полненъt условия ( 2). 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ЛОКАЛЬНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ 
Бuльшинствu круп пых нефтега:.ювых месторождений ( шt-
11ример, Самuтлор) прtщста.вляет собой а.ссоциацин слабо кон­
трастных и малоразмерных залежей уг.•1е1ю;\ородоп. Харак­
тсристик11 нсфтсгазонасr.нцспных систем, нрс,.:.\Слш.1 1с11пr,1х 1ю­
ристыми или трещиноватыми средами , н существенной мере 
определяются хаотическим распре;\елсписм зерен породы, кя.­
пилляров и трещин по форме и рR.Змсря.м. Как известно, по­
ристые среды - срtщы фрактн.льной структуры. Важной экс­
плун.та.ционн:ой ха.р(.IJ{теристикой подобных систем является ко­
эффициент ттропи1\асмости, которт,тй мож110 расс•rита1ъ, естп 
знать распрс) \СJ1с11ис 1юро111.rх 11устот ( коэфф111111с11т rюрнсто­
сти и св.нзность норовых ка~н1J1<)Н), т. с. сели н:шсспщ структура 
среды, отвечающая стохастическому распределению паровых 
пустот, юши,1лщюв и трещинных кан<\Лов. 
Встречающихся n прирцгr,с фракталhнhrt· структуры явля­
ются квюифракталами (рис. 1), пuсколr,ку па. некотором ыа.лом 
